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Згідно із статями Закону України «Про вищу освіту», Наказу Міністерства освіти та 
науки України від 25.01.2015 р. [1, 2], Положення про організацію  освітнього  процесу 
в Луцькому НТУ, Наказу про подготовку до 2015/2016 навчального року в Луцькому НТУ 
формування нових навчальних планів відбувається з деякими особливостями порівняно 
з попередніми роками. Це стосується обмеження кількості дисциплін в семестрі 
та фіксованою нижньою межею кількості кредитів на окрему дисципліну. В основному 
це призводить до збільшення обсягу аудиторних годин на дисципліни, які були передбачені 
на два семестри та скорочення дисциплін з гуманітарного циклу. 
Важливим моментом при формування навчальних планів є поява групи дисциплін 
вільного вибору студентом, що було  зроблено з врахуванням європейського досвіду. Дана 
група включає в себе широкий перелік дисциплін вузькоспеціалізованого напрямку, як 
мінімум за двома блоками. Недоліками даної  підходу є по-перше одночасний вибір всіх 
дисциплін блоку, і по-друге вибір блоку групою у кількості не меншій 20 студентів, що 
відповідно не враховує індивідуальний підхід.  
В результаті аналізу дисциплін, що викладаються в провідних університетах  
європейського простору та України встановлено, що існують відмінності як у назвах 
дисциплін так і у їх кількості. Враховуючи спорідненість дисциплін проведено класифікацію 
(рис. 1), яка вказує на особливості відображення вузькоспеціалізованого змісту дисциплін 
європейського зразка та розширене представлення подібних за змістом дисциплін 
в українському варіанті. При формуванні нових навчальних планів необхідно врахувати 
досвід складання навчальних планів в європейській вищій школі, що вказує на значну меншу 
кількість дисциплін в навчальних планах європейського зразка. 
В рамках реалізації проекту «MMATENG» необхідно визначитись із дисциплінами 
європейської вищої школи, які мають базових зміст або мають стратегічне значення, щоб їх 
зберегти або внести в нові навчальні плани підготовки фахівців в українських вузах. При 
цьому деякі дисципліни не потребують детального вивчення в Луцькому НТУ (металургія, 
технології та застосування надпровідних матеріалів, використання легких матеріалів для 
автотранспорту), тому не має потреби виділяти їх в окрему дисципліну, а забезпечити 
викладання як окремих змістових модулі в межах існуючих дисциплін. 
Зокрема, досить цікавим є наявність вузькоспеціалізованих дисциплін («Композити 
з поновлювальних джерел»), які створюють перспективу розвитку виготовлення нових 
екологічно безпечних матеріалів. 
Група дисциплін («Управління проектами», «Управління кар’єрою» та «Ефективна 
комунікація з групами») є не менш важливою в подальшій трудовій діяльності випускника та 
допоможе йому орієнтуватися на ринку праці. 
В результаті, необхідно відмітити позитивний момент у наданні вузам більшої 
самостійності у складанні навчальних планів, зокрема у частині формування блоку дисциплін 
вільного вибору студентом, що дозволяє готувати фахівців вузького профілю 
за спеціальністю для окремого регіону. 
Підвищити можливості працевлаштуватися випускнику на підприємствах регіону 
можливо за рахунок розширення діапазону дисциплін підготовки студентів у рамках більш 
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вузької спеціалізації за рахунок збільшення кількості нових дисциплін в блоках вільного 
вибору студента. Це стосується як окремих спеціальних технологій виготовлення виробів, 
так і систем автоматизації проектів, документообігу, програмування режимів роботи 
обладнання. 
 
 Рис. 1 Порівняльна оцінка навчальних дисциплін, впровадження яких відбувається 
згідно реалізації проекту «MMATENG» для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
напрямом підготовки «Інженерне матеріалознавство» та магістр за спеціальністю 
«Прикладне матеріалознавство» 
 
Для ефективної реалізації співпраці між підприємствами окремого регіону та 
університетом необхідно налагодити міцні зв’язки, які б дозволяли постійно оновлювати 
програму викладання, а при необхідності впроваджувати нові дисципліни, якщо навчальних 
обсяг не дозволяє підготовити фахівця в існуючих часових межах даної дисципліни.  Даних 
підхід є більш досконалий, оскільки підвищує гнучкість модернізації навчальних планів. 
Оновлення навчальних планів є необхідною вимогою, оскільки більшість дисциплін були 
впроваджені централізовано, містять класичний підхід та відомості в представленні 
технологій та матеріалів та не враховують специфіку економічного розвитку регіону. Крім 
того введення нових дисциплін було проблематичним і виконувалось на рівні погодження 
з Департаментом вищої освіти МОН України, Інститутом інноваційних технологій та змісту 
освіти й Науково-методичною комісією з напрямку підготовки. Відповідно зміни 
в навчальних планах були майже неможливими, оскільки погодження потребувало значних 
затрат часу. 
 В процесі реалізації проекту  «MMATENG» необхідно було встановити об’єм знань, 
вмінь та навичок, якими повинен володіти випускник спеціальності «Прикладне 
матеріалознавство». З даною метою було складено анкету та проведено опитування 
провідних спеціалісті ведучих підприємств регіону. Метою анкетування  було встановити, 
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які компетенції є важливими для інженера-матеріалознавця та які курси або теми необхідно 
додати до програми навчання фахівців за напрямом інженерне матеріалознавство, щоб вони 
відповідали вимогам даного підприємства. Ряд запитань також було поставлено для 
визначення рівня підготовки фахівців та налагодження  ефективної співпраці між 
підприємством та університетом.  
В основному підготовка спеціалістів в українських вузах здійснюється за програмою 
широкої спеціалізації, що визначається наявністю великої різнопланової кількості дисциплін 
за напрямом підготовки матеріалознавство та надає випускнику більше шансів знайти місце 
працевлаштування при роботі з різними класами матеріалів, але разом з тим втрачається 
можливість бути спеціалістом в окремій галузі. На жаль, це диктується вимогами економіки 
та недостатнім розвитком масового виробництва в окремо взятому регіоні. 
В основному підприємства шукають спеціалістів з досвідом роботи, але не докладають 
зусиль у напрямку співпраці з університетами, завдання яких полягає у підготовці даних 
спеціалістів. Даний розрив приносить шкоду як підприємствам так і університетам. 
Відповідно підприємства не мають спеціалістів, а університети необхідної кількості 
абітурієнтів, оскільки по закінченню випускнику складно працевлаштуватись. 
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